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El presente trabajo de grado, hace una revisión documental considerando principalmente 
los cambios adoptados por las organizaciones y provocados en el marco de las restricciones y 
confinamiento de la pandemia del Covid-19, que representan para los trabajadores nuevas 
expresiones causales de los riesgos psicosociales. Tiene como objetivo general identificar los 
riesgos psicosociales que predominan en el entorno laboral a causa del Covid-19 en el 
Continente Americano. La metodología utilizada fue el enfoque cualitativo de tipo no 
experimental, de alcance descriptivo de diseño revisión documental; la muestra está conformada 
por 50 artículos; la información fue organizada y segmentada por medio de una ‘rejilla’ Excel, 
luego fue analizada en el software Atlas TI, para codificación de los principales constructos.     
Dentro de los resultados, se identificó la incidencia a nivel de riesgos psicosociales en el entorno 
laboral a causa del Covid-19, además de las repercusiones a nivel familiar, laboral y personal 
dadas las herramientas implementadas para el desarrollo de la nueva normalidad. y la revisión 
documental realizada, hizo posible identificar lo documentado hasta la fecha entorno a los 
efectos ocasionados por la pandemia. Es pertinente considerar la importancia de la consolidación 
del material bibliográfico consultado, teniendo como premisa la necesidad de hacer aportes a la 
academia para motivar e incitar al ejercicio investigativo como fuente de conocimiento. 





           This research project makes a documentary review mainly considering the changes 
adopted by the organizations and caused within the framework of the restrictions and 
confinement of the Covid-19 pandemic, which represent new causal expressions of psychosocial 
risks for workers. Its general objective is to identify the psychosocial risks that predominate in 
the work environment due to Covid-19 in the American Continent. The methodology used was 
the non-experimental qualitative approach, with a descriptive scope of document review design; 
the sample is made up of 50 articles; The information was organized and segmented by means of 
an Excel ‘grid’, then it was analysed in the Atlas TI software, for coding the main constructs. 
Among the results, the incidence at the level of psychosocial risks in the work environment due 
to Covid-19 was identified, in addition to the repercussions at the family, work and personal 
level given the tools implemented for the development of the new normal. and the documentary 
review carried out, made it possible to identify what has been documented to date regarding the 
effects caused by the pandemic. It is pertinent to consider the importance of consolidating the 
bibliographic material consulted, taking as a premise the need to make contributions to academia 
to motivate and encourage research as a source of knowledge. 





El confinamiento es una situación no prevista para ninguna persona de esta época, que ha 
traído consigo consecuencias de tipo físico y por supuesto psicológico. Siendo este impacto, el 
de mayor análisis en este proyecto de investigación. Para tal fin, se consideró necesaria la 
realización de una exhaustiva revisión documental, que permitió identificar aquellos riesgos 
psicosociales de mayor incidencia en la población del continente americano. 
Es importante reconocer a través de las diferentes publicaciones realizadas respecto al 
Covid-19 y sus consecuencias psicológicas, la magnitud que ha traído consigo este suceso 
histórico, que está vigente y que aún es por su puesto materia de estudio e investigación. 
En la actualidad y conforme a la pandemia declarada el 6 de marzo de 2020 por la OMS, 
las organizaciones realizaron cambios significativos tanto en sus modalidades de trabajo, como 
en la prioridad por el acompañamiento psicosocial del empleado. Considerando el teletrabajo 
como la principal herramienta para dar continuidad a la economía global.  
Según (Barrios,2007), el teletrabajo puede ser definido como la posibilidad de generar 
empleo a distancia, cuyo puesto de trabajo es el domicilio de la persona contratada, la cual hace 
uso de las diferentes TIC para mantener comunicación con su empleador y a su vez desarrollar la 
actividad para la cual es contratada. 
A lo largo del presente trabajo de grado, se reconoce la relación entre la productividad 
laboral y los factores de riesgo psicosocial, sobre todo considerando aquellos que son de tipo 
intralaboral, extralaboral y estrés por diferentes causales. 
Y pese a la posibilidad de preservar los diferentes empleos a través de esta modalidad, 
surge paralelamente una nueva problemática y es el incremento de los diferentes riesgos 
psicosociales, la mayoría de ellos asociados a la sobrecarga laboral, la distribución del tiempo 
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entre trabajo y familia y la carga mental en medio del panorama de incertidumbre que prevalece 
entorno a los efectos de la pandemia. (Meier & Oros, 2020). 
Por tanto, este trabajo de grado se sirve de herramienta teórica y metodológica en la 
comprensión e identificación de los efectos y consecuencias asociadas al riesgo psicosocial en el 
entorno laboral evidenciadas en tiempo real mediante diferentes estudios y publicaciones; 
llámese estas, de tipo científico, social o meramente psicológico, siendo todas estas áreas del 






            El presente trabajo de grado sobre los factores de riesgo psicosocial en el entorno laboral 
a causa del Covid-19 en el Continente Americano, es llevado a cabo al interior del semillero de 
estudios organizacionales PSILAB, que se desarrolla en la línea de investigación: Desarrollo 
humano y comunicación, cuya sublínea de investigación es Riesgos psicosociales laborales 
Los factores de riesgo psicosociales, hoy por hoy son uno de los elementos de estudio 
más importantes alrededor de la vida laboral. De acuerdo a la Organización Internacional del 
Trabajo ([OIT] 2020), anualmente más de 2.78 millones de personas mueren a causa de 
accidentes laborales, enfermedades o lesiones, por eso es muy importante también revisar cuáles 
son esas ‘enfermedades invisibles’, esto es, las causadas por el riesgo psicosocial. 
Pues bien, alrededor del desempeño laboral y la vida extralaboral de las personas, existen 
diferentes situaciones que influyen en el desarrollo adecuado o no dentro del marco de las 
actividades propias del trabajador. 
Estudios recientes demuestran que los factores de riesgo predominan más en un segmento 
de la población laboral que en otra, considerando que quienes se desenvuelven en actividades de 
ejecución están más expuestos al riesgo antes mencionado que quienes realizan actividades 
asociadas al diseño o la planificación; ahora surge lo interesante, pues es éste un momento 
histórico, donde muchos estudios no tenían prevista la magnitud que podría significar para toda 
la población laboral, el hecho de vivir y convivir en medio de una pandemia y todo lo que la 
misma trajo consigo. 
Se estima que, en la actualidad los factores de riesgo psicosocial han logrado empezar a 
ocupar lugares importantes dentro de las instituciones, sobre todo porque dados los avances 
tecnológicos y las necesidades del mercado global, el sector servicios empieza a posicionarse, lo 
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que trae consigo un marcado interés sobre la inclusión de la psicología organizacional, siendo 
ésta una matriz para el crecimiento del recurso humano y su bienestar.  
Ahora bien, considerando la visión social del desarrollo que se espera del individuo, 
Mendoza (2008), infiere sobre el interés que genera entender que los hechos históricos preceden 
patrones de necesidades en cada persona, acompañado esto de características propias que 
definirán comportamientos a futuro. Dichos postulados sugieren características de la 
personalidad a nivel social, por lo que se cree entonces necesario realizar una revisión 
documental que permita comprender qué tan determinante puede ser a nivel individual y en la 
historicidad del mismo lo que sucede alrededor, en este caso vivir en medio de una pandemia. 
Más es importante agregar que a través de este proyecto de investigación, se da respuesta 
a uno de los pilares en la filosofía de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la cual tiene 
de base un enfoque praxeológico y de educación orientada a la formación, considerando la 
necesidad de incluirla dentro del proceso dialéctico de socialización, que refiere a su vez la 
interiorización de elementos socioculturales del medio (PEI, 2014); lo anterior, orienta al 
individuo a responder a su vocación y autonomía en su proceso de aprendizaje. 
En el contexto académico, este trabajo de grado pretende realizar una contribución en la 
promoción del trabajo científico e investigativo, considerando que de este modo se nutre y crece 
la academia. Además, se sirve de ejemplo para motivar a la comunidad educativa en general en 






Planteamiento del problema 
 
El contexto laboral es un esquema de responsabilidades sociales del ser humano. Los 
trabajos y actividades realizadas generan efectos negativos y positivos, afectando de manera 
gradual los ejes que comprenden la relación de la persona con la sociedad, la familia y con la 
misma individualidad. Dicha causa y efecto, sin embargo, representa transformaciones 
demandantes y preocupantes cuando hay cambios inéditos del escenario de trabajo. 
Situaciones de cambio en la modalidad y forma de hacer trabajo, como el caso de la 
ejecución de actividades laborales desde casa, se traducen en cambios inminentes en los hábitos 
y/o rituales familiares, antes durante y después del inicio de tales actividades. De este modo, 
emergen nuevas formas de percibir y administrar el tiempo, de tener indicios de hipervigilancia, 
de vivir en un ambiente que facilita la conexión con otros y desatiende las relaciones familiares. 
Entre otras características, se puede identificar el surgimiento de una manera distinta de trabajar 
a causa de la Covid-19, y cómo no, de una nueva normalidad que trasciende el propio concepto 
de relación social.  
Todas las situaciones mencionadas, merecen ser revisadas para identificar aquellos 
factores de riesgo psicosociales, que, de acuerdo a las publicaciones científicas realizadas hasta 
el momento en el Continente Americano, permiten validar qué situaciones predominan y se 
destacan generando mayor o menor afectación en la cotidianidad del empleado.  
Si bien el entorno laboral está constantemente influenciado por sucesos de diversas 
índoles para su debida ejecución, es ahora un momento histórico donde la población mundial se 




El contexto laboral, claramente influye en el crecimiento personal y profesional de la 
sociedad y a su vez lo que sucede entorno a dicho contexto también repercute sobre el modo que 
se llevan a cabo las diferentes actividades. Para algunos, sucede que es la pandemia la 
oportunidad de repensar e idearse nuevas formas de surgir, por el contrario, existen posiciones 
donde ha sido un poco más complejo comprender lo que ocurre y adaptarse, de modo que no se 
torne intolerable avanzar en lo habitual de las actividades propias de la vida. 
En la actualidad, vivir en confinamiento ha traído consigo cambios drásticos en la vida 
laboral. Algunas personas obligatoriamente han cesado sus actividades sin lograr aún reactivar su 
economía, algunas otras han afrontado nuevas modalidades de desempeñarse (Teletrabajo o 
trabajo en casa), otra parte ha pasado de generar ingresos como empleado a realizarlos ahora 
como emprendedor o independiente. Por lo tanto, es pertinente comprender en qué medida el 
aislamiento obligatorio y el distanciamiento social están influyendo positiva o negativamente en 
el comportamiento de la sociedad, sobre todo en aquel segmento que ejerce actividades 
laborales. 
De acuerdo a los argumentos explicados, se plantea la siguiente pregunta problema como 
tema de investigación: 
Formulación del problema 
¿De acuerdo a la revisión documental realizada, cuáles son los riesgos psicosociales 








Realizar una revisión documental sobre los riesgos psicosociales que predominan en el 
entorno laboral a causa del Covid -19 en el Continente Americano durante los años 2019 y 2020. 
Específicos 
• Describir los riesgos psicosociales que predominan en el entorno laboral, de acuerdo a la 
revisión documental publicada durante los años 2019 y 2020 en el Continente 
Americano, a causa del Covid-19. 
• Describir las consecuencias psicológicas asociadas al confinamiento, entorno a la vida 
laboral. 
• Identificar los diferentes riesgos psicosociales en el entorno laboral a causa del Covid-19, 
a partir de las diferentes modalidades de trabajo de acuerdo a la revisión documental 










El trabajo históricamente se ha considerado como un riesgo para la salud dadas las 
condiciones laborales, las cuales han sido calificadas como una amenaza para esta, las 
condiciones en algunas ocasiones dependiendo el tipo de trabajo al cual se ve expuesto el 
trabajador, ocasionan accidentes y enfermedades relacionadas con la salud. (Moreno, 2011)  
Riesgos laborales: definición  
Asimismo, como menciona Moreno (2011):  
                        Los riesgos laborales han ido cambiando a lo largo de toda la historia. El mismo 
concepto de riesgo laboral supone un logro porque durante mucho tiempo ha 
carecido de sentido. El trabajador carecía de cualquier derecho; su trabajo era su 
vida y su obligación, se le mantenía para que trabajara, y si sufría cualquier daño, 
parcial o letal, era su suerte. Objetivo del trabajo era obtener unos resultados en el 
menor tiempo, al margen de los costes, especialmente de los humanos. (p.6) 
El concepto de riesgo laboral para la salud comenzó a tener reconocimiento, como un 
derecho a la integridad física y a la salud, este surgió en la Alta Edad Media y en el 
Renacimiento con la creación y desarrollo de los gremios y la relevancia que estos le dieron a las 
buenas prácticas y la experiencia adquirida por los trabajadores artesanos, gracias a esto en las 
diferentes ciudades fue disminuyendo la subordinación. Asimismo, los gremios fueron 
aproximándose a los sindicatos por medio de los cuales se buscaba defender formalmente las 
condiciones laborales y el trato hacia los trabajadores. Se define entonces al riesgo laboral contra 
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la salud como aquellas situaciones y conductas que no pueden ser aceptadas por ser nocivas y 
acarrean consigo consecuencias negativas para los trabajadores. (Moreno, 2011) 
Fue así como a través del tiempo la importancia de la salud laboral, fue adquiriendo 
mayor relevancia y valor, reconociéndose el derecho del trabajador en cuanto a su integridad 
física, mental y social. Moreno (2011) afirma:  
                         La salud laboral como derecho no es el resultado ni de la Medicina del Trabajo ni 
de la Psicología del Trabajo, sino del reconocimiento de que los trabajadores no 
pueden ser expuestos a situaciones que menoscaben su salud. Hasta cierto punto, 
la función de ambas ha sido más bien negativa pues, de hecho, uno de sus 
objetivos más explícitos consistía en delimitar hasta que límites se podía llegar en 
las condiciones de trabajo sin que afectara claramente a la salud y al rendimiento 
de los trabajadores. (p.6) 
Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), definen como riesgo psicosocial a las interacciones que se dan entre el 
trabajo, el medio ambiente, las satisfacciones y las condiciones a las cuales se enfrente el 
trabajador, así como a sus necesidades, la cultura y situaciones que éste tiene fuera de su entorno 
laboral, todo lo anterior se relaciona con las percepciones y experiencias, las cuales pueden 
afectar la salud de la persona. En cuanto al rendimiento y la satisfacción laboral los riesgos 
psicosociales pueden generar en el empleado efectos psicológicos como estrés, depresión, 
sentimientos de frustración o de fracaso, así como trastornos psicóticos, trastornos de la 
personalidad, trastornos de pánico entre otros. A nivel físico puede originar problemas para 
conciliar el sueño, desordenes cardiovasculares, digestivos y osteomusculares; de igual manera 
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puede conllevar a que la persona comience a consumir sustancias psicoactivas. Dentro de la 
organización el riesgo psicosocial se ve reflejado por el ausentismo laboral, rotación de personal 
muy a menudo, disminución de la productividad y de los ingresos. (Juan Bautista Salud 
Ocupacional, s.f.) 
Aspectos psicosociales: factores psicosociales, factores psicosociales de riesgo y riesgos 
psicosociales  
Actualmente se conocen tres formas de hacer referencia a los aspectos psicosociales, 
estos son: factores psicosociales, factores psicosociales de riesgo y riesgos psicosociales.       
Habitualmente se emplean como si se hablara del mismo término, sin embargo, entre ellos 
existen diferencias en su uso. Los factores psicosociales hacen referencia a la estructura 
organizacional de la empresa, las condiciones psicosociales del trabajo como el clima laboral, la 
cultura corporativa, el tipo de liderazgo o diseño del puesto de trabajo. Estos factores pueden ser 
negativos o positivos.  Los factores psicosociales de riesgos hacen alusión a los factores que 
pueden causar daños a la salud, son calificados como negativos y pueden afectar a la persona 
tanto en su salud física como psicológica, estos factores pueden alterar y generar desequilibrio en 
los recursos y las capacidades del trabajador, generando en este tensión y estrés laboral.    
Finalmente se encuentran los riesgos psicosociales: los cuales son situaciones que se generan en 
el ámbito laboral, que tienen una alta probabilidad de dañar de forma grave la salud del 
trabajador, a nivel físico, mental y social. Estos riesgos tienen una alta probabilidad de generar 
consecuencias principalmente graves. “Los riesgos psicosociales afectan a los derechos 
fundamentales del trabajador tales como han sido recogidos en la mayoría de constituciones 
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nacionales actuales, y que por lo mismo tienen formas de protección legal, tanto a nivel nacional 
como internacional” (Moreno, 2011, p. 8).  
Resolución 2646 de 2008 
En la Resolución 2646 de 2008, normatividad vigente en Colombia, se establecen todas 
las disposiciones y se definen las responsabilidades para identificar, evaluar, prevenir, intervenir 
y monitorear la exposición de los trabajadores a factores de riesgo psicosocial dentro de las 
empresas y para determinar el origen de las enfermedades generadas por el estrés ocupacional. 
En la Resolución se específica quienes deben regirse por ella:   
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución se aplica a los 
empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e 
independientes, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, 
comercial o administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del 
sector cooperativo, a las agremiaciones o asociaciones que afilian trabajadores 
independientes al Sistema de Seguridad Social integral; a las administradoras de 
riesgos profesionales; a la Policía en lo que corresponde a su personal no 
uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares. (p. 1).  
De igual manera se exponen los factores psicosociales como los aspectos intralaborales, 
extralaborales y las condiciones individuales del trabajador, los cuales, a través de las 




Factores psicosociales intralaborales  
La evaluación de estos aspectos comprende el identificar los factores de riesgo y los 
factores protectores, con el objetivo de fijar acciones de promoción de la salud y prevención de las 
enfermedades que se puedan dar en los trabajadores. (Resolución N° 2646, 2008) 
 Dentro de las características del trabajo y la empresa que posiblemente influyen en la salud 
y bienestar del empleado, la Resolución N° 2646 de 2008 afirma que hacen parte:  
La gestión organizacional 
Es todo lo concerniente a los aspectos que tienen que ver con la administración de talento 
humano, como el estilo de mando, las formas de pago, contratación, acceso del trabajador a 
actividades de capacitación e inducción, servicios de bienestar social, evaluaciones de desempeño 
y las estrategias que se realizan con respecto a los cambios que involucran a las personas, entre 
otros.  
Características de la organización del trabajo 
 Hace relación a las formas de comunicación, la tecnología, la manera de organizar el 
trabajo y las demandas cuantitativas y cualitativas de las funciones a ejecutar.  
Características del grupo social de trabajo 
 Comprende el clima laboral, la unión, el trabajo en equipo y la calidad de las interacciones 




Condiciones de la tarea 
 Incluye las demandas de carga mental, contenido de la tarea a realizar a nivel de 
responsabilidad y las demandas emocionales; especificación de los sistemas de control y definición 
de las funciones a realizar.  
Carga física 
 Se incluye el esfuerzo físico que demanda la labor que se esté realizando, generalmente se 
relaciona con la postura fuerza, movimiento y desplazamiento de cargas, que involucran 
componentes del sistema osteomuscular, cardiovascular y metabólico.  
Condiciones del medioambiente de trabajo 
 Aspectos físicos del ambiente en el trabajo como temperatura, ruido, iluminación, 
ventilación etc.; diseño del puesto y de saneamiento, estos pueden ser agravantes o coadyuvantes 
de factores psicosociales. 
Interfase persona-tarea 
 Evaluación del conocimiento y las habilidades que tenga la persona para cumplir las 
demandas de la labor, niveles de autonomía e iniciativa para desempeñarse en su función 
idóneamente, así como la identificación de la persona con la tarea y con la organización. 
Jornada de trabajo 
 Información precisa en las diferentes áreas y cargos de la organización que permitan 
identificar y conocer el tiempo que dura la jornada laboral, existencia de pausas durante las 
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jornadas, trabajo nocturno, así como la frecuencia en la rotación de los turnos, conocimiento de 
las horas extras y los respectivos descansos.  
Número de trabajadores por tipo de contrato  
Tipo de beneficios recibidos a través de los programas de bienestar de la empresa. 
Comprende programas de vivienda, educación, recreación, deporte, etc.  
Programas de capacitación y formación permanente de los empleados  
Factores psicosociales extralaborales  
Abarca los aspectos que se relacionan con el entorno familiar, social y económico del 
trabajador, así como las condiciones en las que vive, lo cual puede influir en su salud y bienestar, 
Por lo tanto, de acuerdo a la Resolución N° 2646 de 2008 los empleadores deben contar mínimo 
con la siguiente información que se relaciona con los factores psicosociales extralaborales de sus 
empleados:  
Utilización del tiempo libre 
Se relaciona con las actividades (deporte, recreación, educación, etc.) que realizan los 
trabajadores fuera del trabajo.  
Tiempo de desplazamiento y medio de transporte utilizado para ir de la casa al 





Pertenencia a redes de apoyo social 
 Como la familia, grupos sociales, comunitarios o de salud. 
Acceso a servicios de salud. 
Características de la vivienda 
Como estrato, si es propia o arrendada, acceso a vías y servicios públicos. 
Factores psicosociales individuales  
Según la Resolución N° 2646 de 2008 los empleadores deben contar mínimo con la 
siguiente información que se relaciona con los factores psicosociales individuales de sus 
empleados:  
Información sociodemográfica 
 Esta debe ser actualizada cada año y discriminada dependiendo el número de 
trabajadores. En esta información se debe incluir datos como: sexo, edad, escolaridad, personas a 
cargo, ocupación, a que área de trabajo pertenece y tiempo que lleva laborando en la empresa.  
Características de personalidad y estilos de afrontamiento, evaluados por 
instrumentos psicométricos y clínicos aplicados por expertos.  
 Condiciones de salud evaluadas con los exámenes médicos ocupacionales del 
programa de salud ocupacional. 
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Evaluación de los riesgos psicosociales 
Es importante realizar dentro de las empresas una evaluación de riesgos psicosociales 
presentes en una situación de trabajo, con el objetivo de identificarlos para poder eliminarlos o 
mitigarlos, estableciendo las medidas preventivas que sean necesarias y oportunas según la 
organización del trabajo, el aspecto social del trabajo o los que sean concernientes para la 
persona y la empresa. Los riesgos psicosociales se pueden clasificar en diversos criterios, 
algunos de estos son: riesgos relacionados con la organización del trabajo como la comunicación 
o los estilos de liderazgo, riesgos relativos a las tareas específicas de cada trabajador como la 
autonomía, la atención o el contenido de la tarea y los relativos a las interacciones sociales de los 
empleados. (Fundación para la prevención de riesgos laborales, 2012)  
Según la Resolución Número 2646 de 2008 expedida por el Ministerio de Trabajo de 
Colombia, la evaluación de los factores de riesgo psicosocial se debe realizar de forma periódica 
de acuerdo al nivel de riesgo de las empresas. En las organizaciones donde se haya identificado 
un nivel de factores psicosociales nocivos calificados como de alto riesgo o que están generando 
efectos negativos en la salud, en el bienestar o en el trabajo se deberá realizar la evaluación 
anualmente, teniendo en cuenta los aspectos del sistema de vigilancia epidemiológica de factores 
de riesgo psicosociales. Si la empresa obtiene riesgos con niveles muy bajos, bajo o medio 
deberá realizar la evaluación cada dos años.  
En esta resolución de adopta la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de 
Riesgo Psicosocial, la cual está compuesta por un grupo de instrumentos que permiten establecer 
si hay o no factores de riesgo psicosocial intralaboral, extralaboral e individuales, que influyan 
en la salud y bienestar de los trabajadores o haya aspectos negativos en el trabajo. Esta Batería de 
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Instrumentos, aplica una encuesta sociodemográfica y una escala de estrés, se debe garantizar la 
reserva y confidencialidad de los datos obtenidos, siguiendo todas las indicaciones en los 
manuales de cada instrumento. No se deben realizar modificaciones ya que afectaría su validez y 
confiabilidad. (Resolución N° 2646, 2008). 
 
Contexto histórico coronavirus  
 
Es importante conocer, identificar y comprender el tema base sobre el cual se llevó a cabo 
esta investigación: el Covid-19, perteneciente a la familia de los coronavirus. 
De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2020), “los coronavirus 
(CoV), son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado 
común hasta enfermedades más graves” (párr. 1). Ahora bien, los coronavirus, de nombre 
científico Orthocoronavirinae, han estado presentes históricamente, existe documentación sobre 
los mismos que datan del año 10.000 a.C en la vida de las personas e incluso de los animales 
(Del Ser, Otero, Aunión y Blanco, 2020); sin embargo, la situación actual, define una evolución 
significativa del virus, que hasta el momento ha tenido consecuencias catastróficas en miles de 
personas, en todos los aspectos: físico, emocional, psicológico, espiritual, económico, social, 
entre otros. 
En la década de los 90´s, son reconocidos los primeros virus pertenecientes a la familia 
de los coronavirus directamente; sin embargo, en el año 3.300 a.C aparece el Betacoronavirus, en 
el 3.000 a.C el Deltacoronavirus, en el 2.800 a.C surge el Gammacoronavirus y en el 2.400 a.C el 
Alphacoronavirus. (Velazco, 2020) 
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Alrededor de los siglos XIX y XX, surgen virus que asocian bovinos con humanos, sin 
que se logre identificar a qué se debe la mutación de un virus que involucre estas dos especies y 
no muy lejos de esta problemática pasando por los 50´s, son reconocidos diversos virus que 
asocian varias especies de murciélagos con enfermedades en las personas, siendo estas de origen 
nasal. (Velazco, 2020) 
El último de esta familia y más devastador con la vida humana es el hoy conocido como 
2019-nCov o Coronavirus COVID-19 (Velazco, 2020). 
En diciembre de 2019 se conoce el primer caso confirmado del nuevo coronavirus 
COVID-19 en la ciudad de Wuhan (China) y a partir de allí dadas las condiciones 
medioambientales que para ese momento eran normales, el virus inicia una propagación masiva, 
pasando de ser una epidemia a una pandemia, reconociéndose así desde del 11 de marzo de 2020 
por la OMS. 
Desde ese entonces, la humanidad debe asumir un cambio de vida drástica, orientada a la 
mitigación en la propagación del virus, a la par que la comunidad científica se esfuerza por 
encontrar una vacuna que permita contener las consecuencias hasta hoy generadas por el mismo. 
Existen una serie de factores de riesgo que hacen a algunas personas más vulnerables que 
otras para contraer el virus, tales como hacer parte de la población de adultos mayores de 60 
años, por otro lado, quienes padecen enfermedades asociadas a la hipertensión arterial, la 
diabetes, enfermedades pulmonares, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades crónicas o 
inmunodeficiencias, el estado de embarazo; son consideradas enfermedades base y dificultan 
además la tolerancia al virus. 
Ahora bien, no menos importante aparece el impacto psicosocial que surge a partir de los 
cambios de vida significativos que trae consigo el nuevo coronavirus Covid-19, impacto que se 
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suma a situaciones de vida precarias ya existentes en la cotidianidad de las personas. Y es aquí 
donde debe realizarse una revisión documental sobre aquellos factores de riesgo psicosocial que 
en la actualidad impactan en los empleados y todo lo concerniente a su actividad. 
 
Contexto laboral a causa de la pandemia  
 
Las estrategias adelantadas por las organizaciones en el marco de promocionar y 
garantizar las buenas condiciones laborales durante la pandemia, se han visto desbordadas por 
estrategias emergentes que buscan mejorar las condiciones donde se aplican, no obstante, en las 
pequeñas y medianas empresas y en países en desarrollo como Colombia, las labores se han 
superpuesto por nuevas responsabilidades y exigencias, convirtiéndose en escenarios de 
rendimiento bajo presión, acoso laboral y altas demandas horarias, generando ambientes 
altamente negativos para la salud física y mental y el rendimiento de los trabajadores. 
Así, situaciones tales como cierre de las actividades económicas, cierre de las 
instituciones educativas y el confinamiento, son consecuencias que trajo consigo el Covid-19, y a 
partir de esta serie de modificaciones en lo considerado ‘habitual’ es posible identificar aquellos 
factores de riesgo psicosocial perceptibles en gran parte de la población, siendo respuesta a 
cambios drásticos en la normalidad-cotidiana de las personas. 
Ante una problemática hasta hoy desconocida para gran parte de la población, si no lo es 
para toda, surgen estudios con origen en Colombia, donde se identifican aquellos factores 
predominantes respecto a la pandemia. Seguros Sura (2020), sugiere que existen señales en 
común que marcan ahora el comportamiento de las personas, tal es el caso de la hipervigilancia, 
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donde sin un adecuado manejo de la información se evidencia una necesidad colectiva por 
aprender y entender sobre un tema antes desconocido; se hace presente también la digitalización 
de la vida, generando una transformación importante que en algunos sectores ha sido sinónimo 
de crecimiento, mientras que en otros es la brecha para una realidad que no se dominaba a la 
perfección. Haciendo un paréntesis en este último aspecto, a partir de este tipo de transiciones se 
evidencian cambios en modalidades de contratación, de capacitación, de formación del personal, 
donde se creería que es meramente favorable para trascender, empero, surge de fondo 
dificultades en cuanto a que se demanda la realización de actividades a través de medios digitales 
y por tanto, hay un desenlace de frustración por un lado y nuevas condiciones laborales por otro, 


















Las características del conjunto de factores que litigan constantemente en el ambiente de 
trabajo, con potencial de convertirse en riesgo para las actividades de los trabajadores y para el 
bienestar de los mismos, han preocupado en las últimas décadas, impulsando a los organismos 
internacionales y a las entidades gubernamentales para que promuevan y legislen las condiciones 
laborales idóneas que protejan al trabajador y el ambiente frente a posibles accidentes y, sobre 
todo, para responsabilizar a las empresas por aquellas situaciones que por descuido u omisión, 
lastimaron psicológica y accidentalmente al trabajador en el cumplimiento de sus deberes. De 
esta manera, considerando el enfoque de este tipo de investigación, donde a lo largo de la misma 
se hace un recorrido por diferentes países del continente americano, es pertinente justificar el 
marco legal que acompaña la normatividad vigente asociada a los riesgos psicosociales en el 
entorno laboral a causa del Covid-19.  
La descripción aborda información de 11 países diferentes, haciendo uso de la legislación 
orientada al manejo de los riesgos psicosociales en la población. Los países que hacen posible 
este constructo son a nivel Latinoamérica Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, 
Ecuador; como estado independiente ubicado en América Insular se incluye Cuba y por supuesto 





Normatividad en Colombia 
 
En Colombia la normatividad vinculada a los riesgos psicosociales está supeditada en una 
Batería de Riesgo Psicosocial, que considera los factores de riesgo intralaborales, extralaborales 
e individuales, además de una escala que tiene en cuenta el estrés. Esta normatividad es la 
Resolución 2646 de 2008 expedida por el Ministerio de la Protección Social.  
• Art. 4: Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial. “La 
batería está conformada por un conjunto de instrumentos que permiten establecer la 
presencia o ausencia de factores de riesgo psicosocial intralaboral y extralaboral, así 
como los efectos en la salud de los trabajadores o en el trabajo” (Resolución N° 2646, 
2008, p. 4).  
• Art. 6: “Guía técnica general y protocolos para la promoción, prevención, e intervención 
de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora” (Resolución N° 
2646, 2008, p. 6). 
Al realizar una revisión literaria de los artículos en mención, es posible hallar aquellos 
referentes mínimos necesarios parta identificar, evaluar, monitorear e intervenir a la población 
laboral entorno a los factores de riesgo psicosociales tanto en los escenarios laborales como fuera 
de ellos, si bien el campo laboral es el primer sistema dado para ser analizado, es claro también 
que las demás interacciones sociales tendrían algún tipo de incidencia cuando algo no sucede 




Circular 0064 del 07 de octubre de 2020 
 
El Ministerio de Trabajo debido a la actual pandemia expidió la Circular N° 0064 de 
2020 por medio del cual se considera necesario llevar a cabo:  
Acciones mínimas de evaluación e intervención de los factores de riesgo 
psicosocial, promoción de la salud mental y la prevención de problemas y 
trastornos mentales en los trabajadores en el marco de la actual emergencia 
sanitaria por COVID-19 en Colombia. (p.1)  
Esto con el fin de mitigar el impacto psicológico que puede ocasionar en las personas que 
deben enfrentarse a su vida laboral en medio del aislamiento social, la incertidumbre por el 
futuro y la ansiedad por el contagio de la enfermedad. Lo que podría generar en la población 
trabajadora un alto nivel de estrés, conllevándolos a enfrentar alteraciones en su salud mental 
como cambios en el estado de ánimo o cambios en su comportamiento. De igual manera se 
considera que el impacto psicológico podría ser mayor en caso de que la persona tenga que 
afrontar la pérdida de algún familiar o personas cercanas a causa del virus. (Circular N° 0064, 
2020) 
Los aspectos más importantes mencionados en esta Circular están:  
El Ministerio hace énfasis que a través de la Resolución 2646 de 2008 se adoptó la 
Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial como un 
instrumento apto para la evaluación de dichos factores y cuya aplicación es obligatoria para la 
identificación, evaluación, monitoreo e intervención de este tipo de riesgos. De igual manera en 
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esta Resolución se establece la periodicidad con la cual se debe aplicar esta Batería de acuerdo 
con el nivel de riesgo de las empresas. (Deloitte, 2020) 
Sin embargo, dadas las circunstancias actuales el Ministerio señala que ante la 
imposibilidad de aplicar periódicamente la Batería de Riesgo Psicosocial como consecuencia del 
Covid-19, es justificable que se suspendan los términos para su aplicación, según los establecido 
en el Artículo 6 de Decreto 491 de 2020. De esta manera una vez termine la emergencia sanitaria 
declarada, comenzará a contar el tiempo para su aplicación. De la misma manera el Ministerio 
enfatiza que uva vez sea publicado el software para la aplicación de la Batería en la página web 
del Fondo de Riesgos Laborales, se podrá aplicar virtualmente, según lo acordado en el artículo 4 
de la Resolución 2646 de 2008. (Deloitte, 2020) 
En la Circular 0064 de 2020 también se enfatiza: 
 Con independencia de que se suspenda la aplicación presencial de la Batería de 
Riesgo Psicosocial, los empleadores, contratistas, trabajadores y ARL deben 
cumplir con las siguientes acciones mínimas para la intervención de los factores 
psicosociales, promoción de la salud mental y la prevención de los problemas y 
trastornos mentales como consecuencia del COVID-19. (Deloitte, 2020, párr. 9) 
Aspecto psicosocial del trabajo en casa  
Dentro de los aspectos psicosociales del trabajo en casa se enfatiza en que el trabajo debe 
respetar la jornada máxima legal y los límites de horas extras. Se debe garantizar la desconexión 
digital, se deben cumplir según la jornada laboral. La persona debe trabajar sin sobrecargas 
adicionales, salvo si hay alguna excepción. El empleador debe fomentar el autocuidado por 
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medio de pausas activas o descanso mínimo entre reuniones. De igual manera el empleador 
tendrá que garantizar que las horas laborales se distribuyan en dos secciones con el fin de que la 
persona se adapte al trabajo en casa. (Deloitte, 2020)  
Armonización de la vida laboral con la vida personal y familiar 
El empleador no deberá enviar solicitudes de trabajo los fines de semana y días de 
descanso. Los mensajes por correo o WhatsApp tendrán que ser enviados dentro de la jornada 
laboral, respetando los espacios del trabajador. Se establecerán estrategias en pro al respeto al 
derecho de descanso, ocio y sano entretenimiento de los empleados. (Deloitte, 2020) 
Comorbilidad, trabajo y aspecto psicosocial 
El empleador tendrá que llevar un registro de las personas con comorbilidades 
preexistentes. Deberá respetar el tiempo de las incapacidades. Proteger a través de medidas 
especiales a aquellas personas que presentan comorbilidades o presenten vulnerabilidad ante el 
Covid-19 que laboran o estudian en la empresa. (Deloitte, 2020) 
Postpandemia 
Una vez superada esta pandemia y dadas las secuelas que posiblemente deje en la salud 
mental de sus trabajadores, la empresa deberá generar estrategias que contribuyan a su bienestar 
tanto físico como mental, estas pueden ser actividad física, buena alimentación, y actividades que 
fortalezcan la inteligencia emocional y manejo del estrés. (Deloitte, 2020) 
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Dentro de esta Circular también se exponen las responsabilidades de los empleadores, 
trabajadores y ARL a tener en cuenta durante esta emergencia sanitaria por el Covid-19 en 
Colombia.  
         Al hacer un análisis objetivo partiendo de la normatividad vigente de cada uno de los países 
en mención, es posible identificar que pocos estaban preparados para un suceso de pandemia. 
Evidentemente, la inmediatez ha promovido el uso de herramientas para la ideación de políticas, 
recursos y modificaciones en todas las esferas, con la idea de que permitan a la sociedad 
mantenerse en pie. 
 
Dicho esto, se evidencia que las políticas definidas en cuanto a derechos y deberes que 
protejan la salud física de las personas, han considerado circunstancias de una normalidad 
cotidiana, sin embargo, la nueva normalidad es mucho más que eso; ahora no se trata sólo de lo 
perceptible sino de algo aún más importante y esto es la salud mental de las personas a causa de 









En lo que respecta al marco conceptual del tema desarrollado a lo largo de la presente 
investigación, es importante agregar los aportes realizados por diferentes autores cuando de 
riesgos psicosociales en el entorno laboral se trata.  
Sin embargo es fundamental resaltar, que el abordaje de los riesgos psicosociales es 
diferente a la intervención de factores psicosociales, pues éstos son condiciones organizacionales 
o aspectos inherentes a las funciones relacionales o no del trabajo, mientras aquellos son hechos, 
situaciones o estados del organismo con una alta probabilidad de dañar la salud de los 
trabajadores (OSALAN, 2014), es decir, aquellas características del contexto laboral que afectan, 
influyen o dañan la salud física y mental del empleado. De aquí se desprende también la 
intervención o práctica como constructo relevante. 
De acuerdo al Ministerio de Trabajo (2015), las prácticas se constituyen de acciones, en 
otros términos, hace referencia a actividades específicas que estructuralmente necesitan un 
objetivo, una planeación y una ejecución. 
Por su parte, los factores de riesgo psicosocial se refiere al conjunto de elementos que, 
dadas las coyunturas relacionales entre las funciones del sitio de trabajo y el trabajador, pueden 
ser potencialmente condicionantes para la salud físico-mental, provocando diferentes respuestas 
de índole conflictivo-emocional en las interacciones laborales, entre los objetivos de la 
organización y los del empleado, en la satisfacción laboral, en las necesidades y situaciones 
personales del trabajador, entre otros (OIT, 2006). El riesgo psicosocial inmerso en las demandas 
laborales exigidas al empleado subyace a las dimensiones sociales (relacionales intralaborales y 
extralaborales) y psicológicas (individuales), donde éstas reflejan procesos emocionales de la 
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experiencia laboral y aquellas incluyen el desarrollo de competencias afines a las actividades 
laborales. 
Los factores de riesgo psicosocial intralaboral y extralaboral, de acuerdo al Ministerio de 
Protección Social (2010), se refieren, respectivamente, a una serie de factores tanto funcionales 
del cargo como locativos del trabajo que influyen en el empleado y a los niveles de riesgo de las 
condiciones exteriores al sitio de trabajo o familiares-sociales que afectan, por ejemplo, la 
productividad, satisfacción, eficacia, bienestar, etc., del trabajador. 
Considerar el riesgo supone un abordaje conceptual de salud y, por ende, de derecho. La 
salud es un derecho fundamental y la salud laboral se convierte en derecho cuando hay un 
“reconocimiento de que los trabajadores no pueden ser expuestos a situaciones que menoscaben 
su salud” (Moreno, 2011, p. 6). La característica de derecho conlleva competencias contractuales 
entre el empleador y el empleado, necesaria para visibilizar las responsabilidades de carácter 
obligatorio de las empresas, que históricamente se han esmerado por marcar límites de hasta qué 
punto se pueden modificar las condiciones laborales para hacer rendir al trabajador sin que 
resulte afectada la salud. 
Con relación a la higiene laboral, Chiavenato (2017), afirma que desde la perspectiva de 
la adecuada administración de los recursos humanos, existen factores alrededor de la persona que 
posibilitan el desarrollo adecuado de sus habilidades; por lo tanto, cuando existen condiciones de 
tipo personal y material que interfieren en la actividad de la persona, es posible identificar 
diferentes puntos de quiebre y los menos perceptibles son aquellos de tipo psicosocial, aun  
cuando son los que hacen mayor declive en el actuar de la misma. 
Uno de esos puntos de quiebre es cuando los trabajadores están expuestos a altas 
demandas que sobrepasan sus capacidades atencionales y/u operativas, por lo que en su defecto 
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aparece el estrés (Ministerio del Trabajo, 2015) y, al no abordarse adecuadamente, da paso a 
niveles preocupantes de afectación mental con las características de convertirse en el Síndrome 
de Burnout. En el desarrollo de estrategias para evitar los factores y riesgos laborales, emerge el 
concepto de gestión organizacional.  
Este concepto surge como una fórmula que amplía las características funcionales de la 
administración, en tanto que define la acción, el impacto y el efecto de la integración de los 
procesos dentro de la organización, mientras que el hecho de administrar consiste en los procesos 
asociados a diseñar y mantener un ambiente adecuado y dotado con las herramientas necesarias, 
para permitir el funcionamiento de los grupos y alcanzar los objetivos (Davalos, s.f.). De esta 
manera, el fungir de la gestión tiene que ver con la planificación y la generación de condiciones 
idóneas para llevar a buen término las actividades y estrategias planificadas por el área 
administrativa, es decir, es un conjunto de procesos que se relacionan y conjugan para alcanzar 
objetivos comunes. 
Por otro lado, en el sentido de los cambios que se han realizado en el marco del 
distanciamiento físico, trabajo en casa y teletrabajo, entra a colación el término características de 
la organización del trabajo, que refiere el tamaño de la fuerza laboral, el objeto del trabajo, los 
medios de producción, la división y la distribución del trabajo (Vargas, 2011). La identificación 
de estos aspectos es pertinente porque permite la consideración posterior de los factores 
psicosociales y las demandas cualitativas y cuantitativas que representan riesgos para las tareas 




El presente proyecto de grado, tuvo como premisa la realización de un estudio de enfoque 
cualitativo de tipo no experimental, de alcance descriptivo. El enfoque cualitativo fue adecuado 
porque permitió identificar los factores de riesgo psicosociales y todo lo que los efectos del 
Covid-19 trajo consigo en el entorno laboral. 
Recurrir al método de revisión documental permitió abordar la complejidad de los 
fenómenos asociados provocados por el Covid-19. La metodología de tipo cualitativa, permitió 
comprender lo que sucede en la actualidad psicosocial de la población laboral, partiendo de las 
revisiones científicas y literarias disponibles durante el año 2020. 
Recopilar información, permitió resignificar los efectos psicosociales de acuerdo a una 
problemática que está ocurriendo en la actualidad, por tanto, aunque teóricamente ya se tenga 
una noción sobre los riesgos psicosociales, en este caso se parte de un tema desconocido que 
estando hoy en vigencia es materia aun de investigación y análisis desde diferentes áreas del 
cocimiento. He aquí el rol del investigador, donde se hará un comparativo sobre la teoría 
existente frente a la situación actual. 
Aunque no se siguieron puntualmente los principios de la teoría fundamental, se hizo 
posible practicar el método comparativo de análisis, por lo cual se propuso un sistema que partió 
de la exhaustiva revisión documental de artículos científicos, revistas indexadas y demás 
material bibliográfico disponible hasta la fecha asociado a los efectos y riesgos psicosociales a 






La revisión documental desarrollada a lo largo de este trabajo de grado, comprendió un 
diseño de tipo no experimental, de acuerdo a Hernández (2010), se refiere al estudio y 
observación de un fenómeno existente, el cual se desarrolla en tiempo real, permitiendo al 
investigador realizar un análisis a partir de la revisión de documentos, teniendo como premisa la 
búsqueda, las observación y la puesta en evidencia de una problemática latente; la finalidad de 
dicha revisión es identificar cuáles son aquellos factores de riesgo psicosocial predominantes en 
el Continente Americano a causa del Covid-19 en el entorno laboral.  
Instrumento 
Conforme es la estructura de este tipo de investigación, el primer instrumento que se 
utilizó, fue la elaboración de una rejilla en Excel; el objetivo de la misma es organizar la 
información recopilada a lo largo de la investigación haciendo posible la comprensión de cada 
uno de los artículos y/o publicaciones realizadas alrededor del tema de interés. Dicha rejilla 
estuvo comprendida por aspectos formales incluyendo en su cuerpo: título del artículo, año de 
publicación, revista indexada donde se encuentra y nombre de su respectivo autor(es). 
Posterior a ello, se realizó una delimitación contextual, la cual incluyó todos los países 
considerados, la disciplina que rodea el análisis y la base de datos que provee la información. 
Paso seguido, se realizó una delimitación conceptual, que tiene por objetivo revisar aquellas 
palabras clave o palabras en común identificadas durante la revisión y finalmente, para el cierre 




Como segundo instrumento se utilizó el software Atlas ti, que según Mayorga (2014), es 
uno de los software más conocidos y funcionales para la revisión de datos cualitativos; la 
finalidad de hacer uso de esta herramienta se basa en la necesidad de organizar y clasificar la 
información dentro de la rejilla y sobre todo, decodificarla; este proceso permite gestionar 
categorías de análisis que materializan variables relacionadas con el tema de estudio 
identificados durante la revisión documental, que para este caso pueden ser nuevos. 
Muestra 
     Se tomó un total de 50 artículos publicados durante los años 2019 y 2020. Se tuvieron en 
cuenta diferentes bases de datos, repositorios y bases de datos de organizaciones internacionales 
distribuidas a lo largo del Continente Americano: Organización Internacional del trabajo (OIT), 
el Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC), Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
Organización Mundial de la Salud (OMS), PAHO, Digital Object Identifier System, Scielo, la 
Revista TOG, la Revista Brasileira de Medicina do Trabalho (RBMT), Sesivivamais, Redalyc, el 
Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social Biblioteca Pública, el Repositorio 
Uniminuto, ORCID, The Lancet, Researchgate, Minerva Pediatry, ENCEP, IJERPH, SMEDJ, 
ILO, INSPQ, UN, Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, Maracaibo, Actualidad 
Jurídica Iberoamericana, Doaj Directory of Open Access Journals, Dialnet, Universidad EAFIT 
Repositorio Institucional y el Periódico El Colombiano. 
Es de anotar que las bases de datos disponen de un banco de revistas, sin embargo, se 
encontraron publicaciones en sitios propios de las revistas. Entre ellas Inter-Agency Standing 
Committee, Cuadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, Ciência & Saúde Coletiva, la Revista 
electrónica de terapia ocupacional Galicia, Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, Guia 
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SESI de Salud Mental, Psicología: Teoria e Prática, Revista Colombiana de Enfermería, Rev. 
Esp. Salud Pública, Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, 
Archivo digital, Int Braz J Urol, Multidisciplinary Research Priorities for the COVID-19 
Pandemic, Lancet Psychiatry, Diabetes and Metabolic Syndrome Clinical Research and Reviews, 
The New England Journal of Medicine, BMJ 2020, Encephale, Int J Environ Res Public Health, 
Singapore Med J, Responsible for Monitoring Hospital Staff Condition Sustainability, Regional 
Office for Europe, UNSDG, Journal of Occupational Health, Revista arbitrada interdisciplinaria 
de Ciencias de la Salud: Salud y Vida, Revista AJI, Data in Brief, International Journal of 
Environmental Research and Public Health, Plos One, Duazary: Revista internacional de 
Ciencias de la Salud, Revista Chilena de Salud Pública, Polo del Conocimiento: Revista 
científico – profesional, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Revista de 
Derecho Civil, RIMCIS: Revista Internacional y Multidisciplinar en Ciencias Sociales, Revista 
Ratio Juris y Revista Habanera de Ciencias Médicas. 
De los 11 países que fueron consultados, se identificó que el de mayor alcance en cuanto 
a investigaciones asociadas a los factores de riesgo psicosocial es Estados Unidos con un total de 
14 artículos, le sigue Colombia con 11 publicaciones y Brasil con 3. Los demás oscilan entre 1 y 
3 publicaciones directamente relacionadas con el tema en cuestión.  
Todos los artículos consultados, tienen de fondo información asociada a los riesgos 
psicosociales en el entorno laboral a causa del Covid-19, por lo tanto, es población mayor de 





El procedimiento llevado a cabo para el desarrollo de esta revisión documental, consta de 
8 fases, descritas de la siguiente manera: 
Fase 1°: Recolección de información 
Esta fase comprende la investigación, búsqueda y recolección de la información de los 50 
artículos consultados en las diferentes bases de datos entre los años 2019 y 2020 en los distintos 
países del Continente Americano.  
Fase 2°: Lectura analítica 
En esta fase se realizó el proceso lector y analítico de la información recolectada, la 
finalidad es establecer cuáles son aquellos artículos que, dada la relevancia de su información, 
deben incluirse en la rejilla. 
Fase 3°: Organizar la información en la rejilla 
Paso seguido a la selección de los artículos que la conforman, se realizó la organización 
pertinente, de modo que la revisión de cada artículo sea adecuada para el lector. 
Fase 4°: Tabulación 
Esta fase comprende la tabulación de los artículos organizados en la rejilla con el soporte 
del software ATLAS TI, el objetivo de hacer uso de esta herramienta es gestionar categorías de 
análisis que materializan variables relacionadas con el tema de estudio identificados durante la 
revisión documental. 
Fase 5°: Análisis e interpretación de resultados 
A partir de los resultados obtenidos anteriormente, se realizó el respectivo análisis de 




Fase 6°: Conclusión y recomendaciones 
Posterior a la obtención y análisis de resultados, se realizó la respectiva síntesis y 
posibles conclusiones a tener en cuenta para posteriores proyectos de investigación.  
Fase 7°: Discusión 
Después de realizar la respectiva organización de la información y conclusiones con el 
soporte de ATLAS TI, surgió el espacio para responder a los objetivos propuestos al iniciar el 
proyecto de investigación. 
Fase 8°: Elaboración final del documento 
Esta última fase comprendió la elaboración de otra parte muy importante del cuerpo del 
trabajo y esto incluye: los agradecimientos, las dedicatorias y el resumen. Todo lo anterior 








Análisis de resultados 
 
El presente trabajo de grado, para su proceso de análisis, se centró en la revisión 
documental mediante la utilización de 50 artículos publicados entre los años 2019 y 2020 en 
diferentes países del Continente Americano. Los mismos, relacionados con los factores de riesgo 
psicosociales identificados en el entorno laboral a causa del Covid-19. 
Los artículos en mención, fueron organizados utilizando la herramienta rejilla de Excel, 
haciendo un análisis de tipo descriptivo de cada uno. Tal organización incluye: el título del 
artículo, año de publicación, país de publicación, base de datos, revista, palabras clave, objetivos, 
tipo de estudio, diseño, resultados y conclusiones. La misma, se ubicó como anexo de este 
trabajo de grado. 
Además, para obtener resultados más precisos, se utilizó también la herramienta ATLAS 
TI, software mediante el cual fueron sistematizados los artículos y una vez allí se realizó un 
proceso de codificación que permitió seleccionar 6 categorías principales: empleados, entorno 
familiar, entorno laboral, factores de riesgo psicosociales, información y resultados. Por otra 
parte, de cada categoría se desglosaron 19 subcategorías, descritas en la Tabla 1. Posterior a ello, 
se realizó la codificación de 790 citas, de las cuales 38 se utilizaron para elaborar la definición 
operacional de la información anteriormente mencionada. Los colores utilizados en la tabla, 







Sistematización en Atlas TI – Listado de categorías, subcategorías y total de citas. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Otro recurso que se utilizó, como se mencionó anteriormente, fue la definición 
operacional, la cual, según McGuigan (1996), permite al lector comprender el fenómeno 
planteado por el investigador, de modo que pueda considerarse una variable dentro del marco del 
análisis cualitativo de una revisión documental. Conesa & Egea (2000). 
 Cada uno de los artículos objeto de estudio, fueron revisados uno a uno con el apoyo del 
software ATLAS TI, mediante el cual se realizó una síntesis de la información que permitió 
identificar los aspectos más relevantes a través de la creación de códigos, categorías y 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS CITAS
Empleados de primera línea 40
Empleados formales 40
Empleados informales 40
Límites invisibles entre trabajo y familia 40
Nuevas dinámicas familiares y laborales 40
Nuevos horarios laborales vs tiempo con la familia 30
Teletrabajo y familia 40
Interacciones sociales 40
Nueva normalidad laboral 40
Nuevas modalidades de trabajo 40
Relaciones interpersonales 40
Relaciones intrapersonales 40
Efectos causados por el distanciamiento social 50
Efectos causados por la cuarentena 50
Manejo de emociones 50
Nuevas alternativas de comunicación 40
Hiperinformación 40
Desinformación 40






Factores de riesgo psicosociales
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subcategorías. Tales conceptos a su vez, permiten al lector realizar un abordaje mucho más 
específico sobre la presente revisión documental. Se incluyeron las siguientes fases: definición 
operacional de las subcategorías, análisis operacional, palabras clave y narrativas. Más es 
importante agregar que a través de las nubes de palabras que se obtuvieron con el apoyo del 
software en mención, se generaron aquellas redes semánticas y palabras clave que se sirvieron de 
herramienta en la construcción de resultados y conclusiones. 
 
 Definición Operacional   
       En el ámbito de la investigación psicológica, es importante establecer el uso de herramientas 
que le permitan al lector generar una aproximación hacia el fenómeno en cuestión. Por lo tanto, 
para la comprensión del presente trabajo de grado y la revisión documental inmersa en el mismo, 
se utilizó esta variable. De acuerdo con lo mencionado por McGuigan (1996), la definición 
operacional hace posible aclarar el tema sobre el cual se investigó y a su vez, se sirve de variable 
para soportar científicamente determinados conceptos y/o apartados dentro de la revisión 
documental. Conesa & Egea (2000). 
       Por lo tanto, al hacer uso del software Atlas TI, y posterior a la codificación antes 
mencionada, se eligieron 2 citas de cada subcategoría, para un total de 38 citas; generando así 
una aproximación más específica a los términos principales que este trabajo de grado identificó. 
      Luego de esta clasificación, se elaboraron nubes de palabras, las cuales, al presentarse a 
modo de representación gráfica, facilitaron la extracción de palabras clave, estas fueron aquellos 
términos de mayor incidencia y repetición dentro de los artículos consultados y a su vez, en este 
punto se eligió para cada subcategoría un total de 3 palabras. 
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     Después de todo lo anterior, se elaboró el respectivo análisis para explicar a título personal lo 
identificado en cada subcategoría. Dando respuesta a lo comprendido en las 38 citas extraídas de 
los 50 artículos condensados en el software Atlas TI para el presente trabajo de grado. 
       A continuación, se expuso lo explicado en el apartado anterior. 
Análisis de la Subcategoría Empleados 
Empleados de primera línea (40 citas) 
         Definición Operacional 
Cita 1 
      “Especial énfasis debe hacerse en determinados colectivos, como es el caso de las personas 
en el sector de la salud que se encuentran en primera línea desarrollando tareas con alto grado de 
exposición y en condiciones de alta demanda, hasta el punto de que en algunos países europeos 
representan casi un 20% del total de contagios confirmados.” (OIT Américas,2020). 
Cita 2 
       “Quizás trabaja... como profesional de la salud: p.ej. médico, enfermera/o, consejero/a; 
trabajador/a social o en manejo de casos como personal de primera línea de respuesta: p.ej. 
agente de la ley, conductor/a de ambulancia, bombero en el suministro o preparación de 
alimentos, en una farmacia o en trabajos funerarios, transporte, gobierno, servicios públicos o 
saneamiento apoyando a sus seres queridos, amigos, o a personas vulnerables en la comunidad 





      Al realizar un abordaje sobre los diferentes sectores involucrados en todo lo concerniente a 
los efectos del Covid-19, es inevitable cuestionarse acerca del rol de los empleados del sector de 
primera línea, siendo estos quienes han estado de principio a fin de cara a una situación que no 
les permite dudar de sus habilidades y raciocinio. En medio de la revisión de los diferentes 
artículos se hizo evidente la estigmatización a la que está expuesta esta parte tan importante de la 
sociedad, dado que en muchas ocasiones no son vistos como agentes de cambio sino como un 
factor más de riesgo que libremente circula por las calles, situación abrumadora teniendo en 
cuenta la importancia del rol tan importante que este personal desempeña. En la actualidad, el 
panorama se centra en la salud física y en preservar la vida de las personas, pero ¿qué sucede con 
aquellos que le están haciendo frente a tal situación? El personal médico y todos quienes los 
rodean, están sobreexpuestos a cargas emocionales jamás pensadas, sin embargo, aún hasta estos 
días, los mismos dan su máximo potencial y son resilientes frente a una situación que no todos 
han logrado sortear. Se evidencian aspectos como la estigmatización dada la labor desempeñada 
de muchos trabajadores y además los vínculos familiares tienden a fracturarse debido al gran 
ausentismo a causa del trabajo que ocurre en muchos de los casos. 
Palabras Clave 






Empleados formales (40 citas) 
         Definición Operacional 
Cita 1 
      …” Por otro lado, De la Torre (5) señala que la situación generada por la Covid-19 hace 
pensar en escenarios macroeconómicos de contracción del producto interior bruto, suponiendo 
una pérdida mundial significativa de empleos y afectando a la economía real de la persona” … 
(Venegas, T. C. E. y Leyva, P. A. C. (2020) 
Cita 2 
        … “Además, los trabajadores de salud pueden experimentar otros factores de estrés 
adicionales: Estigmatización por trabajar con pacientes del virus COVID-19 y poder 
contagiar a familiares o amigos” … (OPS, 2020) 
Análisis 
 El entorno laboral frente a la pandemia ocasionada por el Covid-19, ha traído consigo 
diferentes fenómenos afectando con mayor fuerza el sector económico debido a una recesión 
obligatoria en las actividades cotidianas de la población mundial. Este es el caso de los 
trabajadores formales, quienes pese a tener establecidas dinámicas específicas en su quehacer, 
han debido adaptar sus habilidades a la denominada nueva normalidad; por otra parte, se 
evidencia un gran impacto en la generación de nuevos empleos, considerando las nuevas 
condiciones bajo las cuales debe darse continuidad a la economía, toma mayor fuerza el 
teletrabajo, como principal herramienta de contratación.   Por otra parte, al realizar un análisis 
específico sobre empresas que no pueden ejercer bajo la modalidad de teletrabajo, se evidencia 
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otro panorama y es el incremento de incertidumbre por la pérdida del empleo, exposición al 
contagio por parte de aquellos que, por la complejidad de sus funciones, solo pueden llevar las 
mismas a cabo de modo presencial.  
Palabras Clave 
     Nueva normalidad, ansiedad, estrés.  
Empleados Informales (40 citas) 
         Definición Operacional 
Cita 1 
      …” Work arrangements and conditions have changed considerably, bringing new 
psychosocial challenges for the health and well-being of workers – whether in the frontline, in 
essential services, working from home, or having lost their businesses and jobs. The risks 
associated with COVID-19 are also exacerbating the existing vulnerabilities of poor workers in 
the informal economy, including informal domestic workers” … (International Labour 
Organization [ILO]. (2020) 
Cita 2 
       …” En este punto los trabajadores informales, los catalogados como cuenta propia, los no 
asalariados, entre otros, serán los primeros impactados y el gobierno no tiene la capacidad 
suficiente para atender el ingreso de estas personas más allá de la creación del ingreso solidario 
de $ 160.000 para cerca de tres millones de hogares, recursos que apenas cubren la línea de 




       En esta categoría se hace referencia al sector del mercado que en mayor medida ha sentido el 
impacto socioeconómico del Covid-19. Los empleados informales han enfrentado cambios 
abruptos en su modo de ejercer sus actividades, muchos se vieron obligados a cesar sus 
actividades por alrededor de un año, haciendo uso tan solo de apoyo gubernamental y demás 
entidades sociales, y muchos otros no han recibido apoyo alguno. Lo que genera mayor 
preocupación es que en la mayoría de países el apoyo y acompañamiento psicosocial no ha sido 
prioridad y es en este punto donde existen los retos más grandes. El desempleo y la poca 
actividad laboral de este segmento del mercado, ha desencadenado aumento en la aparición de 
trastornos socioafectivos, mayores tasas de suicidio, abuso sexual y violencia intrafamiliar. 
Además de los cambios en las dinámicas laborales, se identifican también situaciones complejas 
que surgen entorno a la pandemia, tal es el caso de las trabajadoras de servicio doméstico, 
muchas de ellas han sido tratadas de forma inhumana, siendo confinadas con la finalidad de 
seguir laborando pese a cualquier circunstancia, lo preocupante en estos casos es que se trata de 
confinamientos que sobrepasan lo habitual, negándole a muchas de estas mujeres la posibilidad 
de vincularse con su núcleo familiar y esto a su vez, desata mayores tasas de incertidumbre, 
angustia y miedo ante un panorama desconocido. 
Palabras Clave 




Análisis de la Subcategoría Entorno Familiar 
Límites invisibles entre trabajo y familia (40 citas) 
         Definición Operacional 
Cita 1 
     “Horario laboral, ritmo de trabajo, sistema de pausas y descansos, turnos de trabajo, etc.) 
tienen un impacto mayor sobre el desempeño, la salud laboral y la exposición a otros riesgos 
laborales.” Macías, A. M. y Vidal, A. A. (2019) 
Cita 2 
     …” La Soledad aparece vinculada al encierro y al aislamiento. En palabras de una 
participante: Aislamiento indefinido. Extrañar la rutina y a la familia” … (Johnson, M. C., 
Saletti-Cuesta, L. y Tumas, N. (2020) 
Análisis 
       Esta categoría es una de las más relevantes al momento de hablar de factores de riesgo 
psicosociales, si bien es cierto que la economía global ha debido ajustarse, no estaba previsto 
cómo influirían las diversas dinámicas en las relaciones sociales de los individuos. En la 
actualidad, se encuentra la familia en una posición que le obliga a adaptarse, comprender y 
asumir rápidamente las trasformaciones que éste histórico momento ha traído para la humanidad. 
       Aquellos empleados que han logrado mantener sus empleos, llevan consigo a su núcleo 
familiar en la búsqueda de aceptar nuevos horarios, en la aceptación de medios masivos de 
comunicación que puedan irrumpir en la privacidad de los hogares y en muchas situaciones, 
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jornadas de trabajo más extensas que no permiten discernir entre el tiempo laboral y el tiempo 
familiar. Ahora bien, vale la pena agregar que cuando se habla de familia no necesariamente 
deben existir más personas alrededor del sujeto, pues hoy día existe una gran tendencia a la 
reafirmación de familia unipersonal y ésta, al igual que muchas otras también está sufriendo 
repercusión.   
      Más es pertinente también inferir sobre aquellos factores de riesgos en diferentes países de 
América, tal es el caso de Cuba, siempre se ha trabajado de mano con la normatividad en la 
búsqueda del equilibrio y adecuado acompañamiento orientado al bienestar del empleado. Sin 
embargo, evidentemente dada la situación actual, pasa la normatividad de la letra a los hechos, 
pues es ahora cuando toma mayor importancia llevar a cabo diferentes estrategias en pro de la 
calidad de vida laboral y personal de la sociedad. Macías, A. M. y Vidal, A. A. (2019) 
 
Palabras Clave 
       Soledad, sobrecarga, estrés. 
Nuevas dinámicas familiares y laborales (40 citas) 
         Definición Operacional 
Cita 1 
…” Dicha incomodidad podrá ser considerada como aquel estado perceptivo que sobreviene de 
variables extrínsecas e intrínsecas del individuo, que alteran su “buen” funcionamiento 
ocupacional y que ponen en conflicto dominios como el sicosociológico.” Gil, J. A. M., Isidoro, 




…” los trabajadores de la salud a veces se distancian de sus familias, personas que contribuirían 
a mejorar el manejo de los problemas que se encuentran en el trabajo…” Silva, Batista de 
Carvalho, Leite y Oliveira (2020). 
Palabras Clave 
Adaptación, economía familiar, interacciones sociales. 
Análisis 
     Teniendo en cuenta los factores psicosociales extralaborales, fue posible relacionar la 
incidencia de la productividad y motivación para trabajar, con el contexto familiar en la 
actualidad; esto, considerando que a causa del Covid-19, se modificaron abruptamente muchas 
de las dinámicas habituales en el desarrollo de las relaciones sociales de las personas, las 
restricciones en cuanto a la utilización de escenarios de ocio y limitación de intercambio cultural, 
influyeron en lo cotidiano para muchas personas..  
 
Nuevos horarios laborales versus tiempo con la familia (30 citas) 
       Definición Operacional 
Cita 1 
…” La doble presencia es un factor estresante para los profesionales en enfermería, en especial 
cuando su labor se caracteriza por el trabajo por turnos, con largas y extenuantes jornadas que 
obligan al aumento del ritmo y a demandas emocionales que pueden afectar negativamente tanto 
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el desempeño laboral, como la vida profesional y personal…” Orozco-Vásquez, M. M., Zuluaga-
Ramírez, Y. C. y Pulido-Bello, G. (2019) 
Cita 2 
… “En el ambiente hospitalario, la acción de cuidado con el paciente, la familia y el equipo de 
trabajo, así como la permanente confrontación con el sufrimiento, el dolor y la muerte, 
desencadenan exigencias emocionales en el profesional que se manifiestan en miedo, angustia y 
depresión entre otras…” Orozco-Vásquez, M. M., Zuluaga-Ramírez, Y. C. y Pulido-Bello, G. 
(2019) 
Palabras Clave 
Exigencia emocional, sufrimiento, cambios relacionales. 
Análisis 
     En efecto, las diferentes modalidades de trabajo traen consigo diferentes repercusiones, sobre 
todo, si se habla de trabajo remoto, es posible decir que se está incursionando rápidamente en 
una modalidad que, si bien permite mantener en marcha la economía global, repercute 
significativamente en otros aspectos de la cotidianidad de las personas. A lo largo del presente 
trabajo de grado, se evidenció la correlación de los factores psicosociales intralaborales, 
extralaborales y de estrés, con diferentes aspectos sociales intrínsecos a la persona; con las 
modalidades de trabajo a distancia, sucede que difícilmente se tienen límites entre el tiempo y 
espacio de la familia, versus el tiempo y espacio del trabajo. En otro sentido, fueron materia de 
análisis aquellos trabajadores que por la complejidad de sus funciones no fueron asignados a 
modalidad de teletrabajo (empleados de primera línea), en este caso, ha prevalecido la 
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sobrecarga laboral y sobreexposición emocional, influyendo directamente en el desarrollo 
habitual de las interacciones familiares, se evidencio tendencia al aislamiento selectivo, 
prefiriendo estar lejos antes de causar malestar físico y/o emocional en su entorno. 
 
Teletrabajo y familia (30 citas) 
       Definición Operacional 
Cita 1 
…”se  reconocen otros factores de riesgo psicosocial presentes en el trabajo como lo son los  
intralaborales, extralaborales e individuales los cuales incluyen: 1) Carga física (esfuerzo  
fisiológico que demanda la ocupación), 2) Medioambiente de trabajo (aspectos físicos),  3) Uso 
del tiempo libre, 4) Transporte casa – trabajo y viceversa, 5) Redes de apoyo,  6) Acceso a 
servicios de salud, 7) Características sociodemográficas, 8) Características de  personalidad y 
estilos de afrontamiento, y 9) Condiciones de salud (evaluadas por medio  de los exámenes 
ocupacionales) (Colombia, 2013)…”(Murillo, Suarez, Chaparro, 2020) 
Cita 2 
…” Observamos que en el teletrabajo también hay riesgos psicosociales. El estrés relacionado al 
trabajo puede vincularse con la fatiga, que también debe abordarse como un riesgo psicosocial” 
… (Venegas, T. C. E. y Leyva, P. A. C. (2020) 
Palabras Clave 




     Al abordar la presente categoría, se evidencian las diferentes vertientes que acompañan el 
teletrabajo o trabajo en casa, como principal modalidad laboral en la actualidad. Considerando 
que es una modalidad que para una parte de la población puede generar una tranquilidad 
mediática, por así decirlo al comprender que por lo menos se cuenta con el sustento de la 
economía familiar, y para otra numerosa parte genera repercusiones de tipo físico y emocional, 
se hace visible la fatiga, el agotamiento y la frustración al enfrentarse a un escenario nuevo y 
desconocido para muchos. Del mismo modo, se genera un espacio de discusión alrededor a la 
modalidad de teletrabajo, si bien es una modalidad de trabajo que ya existía, nunca había tomado 
tal fuerza como ahora, además, no se había hecho tanto énfasis en las repercusiones psicosociales 
que trabajar en casa podría significar para el empleado e incluso para su núcleo familiar. Hoy 
día, el cuidado del empleado que labora desde casa es tan importante como el del que asiste a la 
empresa, pues es más autónomo sí, pero a la vez susceptible a riesgos antes no contemplados. 
Análisis de la Subcategoría Entorno Laboral 
Interacciones Sociales (40 citas) 
         Definición Operacional 
Cita 1 
     …” se enfatiza que los profesionales de enfermería tienen características jerárquicas y 
conflictivas, que buscan su identidad científica en la provisión de atención…” Silva, Batista de 




     …” La no práctica de actividades de ocio, como ir al centro comercial, hacer ejercicios 
físicos, considerar el entretenimiento que aliviaría las aflicciones y las tensiones, medidas 
obligatorias para prevenir la propagación de la enfermedad, también corroboran el aumento de 
los riesgos psicosociales que los trabajadores en la salud están expuestos…” Silva, Batista de 
Carvalho, Leite y Oliveira (2020). 
Palabras clave 
       Distanciamiento social, aislamiento social, incertidumbre. 
 
Análisis 
      También surge otra realidad y es aquella donde las interacciones sociales deben modificarse 
con tal de preservar la vida de la población. Dar un abrazo, un acto tan simple y a su vez tan 
reconfortante hoy día está prohibido, ser cortés y dar la mano, también sale de la normativa de 
urbanidad y así muchas prácticas que fortalecían los vínculos afectivos han debido modificarse.    
Esto entendido como los factores psicosociales extralaborales, donde situaciones inherentes al 
trabajador, inciden en su perspectiva sobre las relaciones con sus pares y lo que para el mismo 






Nueva normalidad laboral (40 citas) 
         Definición Operacional 
Cita 1 
…” Este estado limita la libre ejecución del rol laboral y el desempeño mismo de cada actividad, 
y puede ser proyectado incluso al estado de salud del individuo y a la ejecución de las 
actividades de la vida diaria…” Gil, J. A. M., Isidoro, S. G. y Sánchez, V. O. C. (2016) 
Cita 2 
     …” Diferentes organizaciones han tratado de comprender y proyectar la transformación de las 
características de la labor, la cultura y la política organizacional de las empresas con el fin de 
transversalizar la salud como eje vital en el trabajo sea en una compañía familiar, mediana 
empresa o una multinacional...” Gutiérrez-Bolaño, E. N., Bermúdez-Lugo, M., Moreno-
Chaparro, J. y Guzmán-Suárez, O. B. (2019) 
Palabras Clave 
Bienestar, trabajadores, riesgos laborales. 
Análisis 
      Aunque se pueda suponer que al tener empleo la persona la tendrá gran parte de calma, esta 
categoría arroja resultados interesantes. Pues aquellas industrias que por su complejidad no 
pueden someterse al trabajo remoto, no han cesado, y es aquí donde se ubican diferentes tipos de 
personas. Algunas con la ansiedad y el temor al contagio que pueda darse a causa de la 
movilidad e interacciones que deben mantener, por otro lado, están quienes viven en constante 
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incertidumbre sobre su estabilidad laboral, sabiendo que el aquejo emocional puede acarrearle 
dificultades con sus superiores. En este punto, cobra gran importancia el acompañamiento 
psicosocial dirigido a los empleados, sean estos desempeñando su rol de modo presencial o a 
distancia. 
 
Nuevas Modalidades de Trabajo (40 citas) 
         Definición Operacional 
Cita 1 
       …” Como indica la propia normativa de urgencia elaborada con ocasión del COVID-19 el 
teletrabajo debe implantarse, y mantenerse, allí donde sea posible mientras dure esta crisis…” 
Echeverry. P. Espitia. E. (2020) 
Cita 2 
       …” De otra parte, el cambio en la organización de la producción y de las formas de trabajo, 
aunque en desarrollo desde tiempo atrás, tuvo que ser dispuesto de forma rápida durante la 
pandemia. El teletrabajo y el trabajo en casa empezaron a aplicarse en amplios sectores y, 
probablemente permanezcan, independientemente del Covid 19. La institucionalidad ha previsto 
la asignación de costos con el fin de que el trabajador no deba asumir los valores de servicios 
públicos, instrumentos e insumos de trabajo, requerimientos de seguridad y salud en el 
trabajo…” Colorado. D. (2020) 
Palabras clave 




      De acuerdo a la normativa vigente, promulgada por la OMS y la OPS, acorde a las medidas 
de prevención y mitigación del Covid-19, se consideró el teletrabajo como una modalidad de 
trabajo que debe tomar fuerza con la finalidad de contribuir a la continuidad de la economía 
global. Al implementarse el mismo, simultáneamente se da el distanciamiento social, evitando 
desplazamientos y contacto con otras personas; siendo lo anterior aquellas medidas necesarias en 
la mitigación y prevención respecto al contagio del virus. Además, bajo esta modalidad laboral, 
el empleador debe garantizar la protección del empleado tal como si este fuese a las instalaciones 
de la empresa, esto en términos de acompañamiento psicosocial y suministro de los implementos 
necesarios para el desarrollo de sus funciones. Y finalmente, se destacó la importancia de 
enfatizar en el derecho a la desconexión digital una vez el trabajador cumpla su respectiva 
jornada, lamentablemente, esto último es en lo que más fluctúan muchos empleadores, pues se 
sobrepasan los límites de tiempo y espacio entre las obligaciones laborales de la persona y el 
derecho al libre disfrute de su tiempo extralaboral. 
Relaciones Interpersonales (40 citas) 
         Definición Operacional 
Cita 1 
       “En efecto, en epidemias precedentes como la del Ébola, el impacto del miedo fue clave para 
aumentar el impacto en la salud mental y problemas sociales19, por lo que debería tenerse en 





       …” Mantenga su red social activa, sobre todo con aquellas personas positivas. Contácteles 
para apoyarles y pídales apoyo cuando lo requiera…” Organización Panamericana de la Salud y 
Organización Mundial de la Salud. (2020) 
Palabras Clave 
       Información, control, contacto. 
Análisis  
      Ciertamente, existen factores de riesgo intralaborales, extralaborales y de gran impacto 
psicológico que influyen directamente en el actuar del trabajador. El hecho de estar con 
limitaciones en cuando a las interacciones sociales, de entrada, ya hace más complejas las 
relaciones. Es así como esta realidad, lleva al sujeto a tomar partido de aquellas nuevas 
alternativas de comunicación, uso de herramientas tecnológicas principalmente que posibiliten 
otras formas de conectar con el otro. 
Relaciones Intrapersonales (40 citas) 
         Definición Operacional 
Cita 1 
     “La valorización de la interdependencia y los sentimientos de empatía, solidaridad y 
conciencia social, aparecen como una constante que sólo varía en su percepción de acuerdo al 





       …” La oportunidad de Reflexión entendida como toma de conciencia, introspección tanto 
individual como colectiva es valorada muy positivamente: Crecer autoconciencia introspección. 
A la vez la reflexión se vincula con aprendizajes y crecimiento mediante las valoraciones 
reflexivas: Conocimiento personal, orden de prioridades para la vida diaria…” Johnson, M. C., 
Saletti-Cuesta, L. y Tumas, N. (2020) 
Palabras Clave 
        Impacto a la salud, emociones, introspección. 
Análisis 
     El estudio realizado en esta categoría permite comprender las diferentes expresiones que 
genera el Covid-19 para la población, es muy interesante el paralelo que surge donde hasta la 
diferencia de genero aparece como factor determinante en el nivel de riesgo en el que pueda 
encontrarse la persona. Entiéndase este riesgo desde todos los tópicos posibles. Y para sorpresa 
de muchos lectores, esta categoría arroja también consecuencias positivas de la pandemia, pues 
se reconoce el fortalecimiento de habilidades sociales y comunicativas que a su vez permiten el 
desarrollo de la humanidad. Es decir, que no sea solo un capítulo agobiante de la vida de la 
sociedad, sino que deje a su vez gran aprendizaje, se evidencia un gran impacto en el 
fortalecimiento de la inteligencia emocional, el control y dominio del entorno y un crecimiento y 





Análisis de la Subcategoría Factores de Riesgo Psicosocial 
Efectos causados por el distanciamiento social (50 citas) 
         Definición Operacional 
Cita 1 
     …"Los factores psicosociales son concebidos como interacciones de la relación dinámica del 
trabajo, producción, ambiente, percepciones y capacidades del trabajador (Kalimo et al., 1987). 
Cuando estos tienen la probabilidad de afectar de forma negativa a la salud y al bienestar del 
trabajador se convierten en factores de riesgo” (Moreno Jiménez, 2011) …” 
Cita 2 
       …” A pandemic generates in human beings one of the most primitive answers at 
psychological level: fear. Fear is an emotion that allows us to react to a real or imagined event 
which we consider a threat, at the physical level as well as psychological or socioeconomic 
levels. Thus, fear guarantees our survival. As other emotions, fear activates the three levels of 
response in our body:  cognitive, physiological and motor...” Rodríguez, B. O. & Sánchez, T. L. 
(2020) 
Palabras Clave 
Afraid, stress disorders. 
Análisis 
     Cabe señalar que la cuarentena ha sido una situación que ha incrementado la aparición de 
situaciones emocionales densas, factores de riesgo psicosocial que influyen en la cotidianidad de 
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las personas. Se hacen visibles complicaciones para la salud física y emocional de las personas, 
algunas no logran soportar la dinámica del confinamiento, y esto se refleja en un detraimiento de 
sus habilidades físicas, cognitivas y motoras. Esa transición hacia las nuevas dinámicas no es 
asumida de la misma forma por toda la población y es claramente entendible. Pues en la mayoría 
de casos, el hogar, la casa, era el sitio donde se hacía aquella delimitación con el rol de 
trabajador y ahora para sorpresa de muchos es difícil diferenciar en qué momento se está 
trabajando y qué momento se está interactuando con los propios. 
 
 Efectos causados por la cuarentena (50 citas) 
         Definición Operacional 
Cita 1 
      …” For the hospital workers, the post-traumatic stress and depression symptoms associated 
to the quarantine, can last up to three years after the crisis finalizes. Besides, they add, the 
healthcare workers placed in quarantine show greater symptoms of post-traumatic stress than the 
average population…” Rubin, G. J. & Wessely, S. (2020) 
Cita 2 
       …” El estrés, la ansiedad y el miedo son emociones o expresiones sintomáticas que son 
normales en fases iniciales ante estímulos agresores que se pueden moderar con patrones 
individuales de afrontamiento o somatización, y también se pueden desbordar llevando a la 
histeria o al pánico. Todo ello hace presencia en condiciones de epidemia…” Monterrosa-Castro 





      Somatización, patrones individuales de conducta, psicosomático. 
Análisis 
       Es posible inferir a partir de la presente categoría que no se tenía estimado que en una 
sociedad donde prima la autonomía en el qué hacer, estar limitado en cuanto a interacciones, 
distancia social y aislamiento genera repercusiones emocionales abrumadoras y significativas, 
que son hoy día objeto de estudio. Al considerar lo que experimentan las personas en cuanto a 
sus emociones y a su área socioafectiva, vale la pena dimensionar el conflicto que puede generar 
para la persona el aislarse, el confinarse y el entender que así deben desarrollarse la mayoría de 
dinámicas sociales. 
  
Manejo de emociones (50 citas) 
         Definición Operacional 
Cita 1 
       … “La mayoría de las personas se sentirán estresadas durante la pandemia de COVID- 19. 








       …” Although anxiety, depressive and distress symptoms can be found in high levels in 
general population, some groups can be more vulnerable than others to the psychosocial effects 
of pandemics. These would be people who contract the disease, those with high infection risk;” 
Rodríguez, B. O. & Sánchez, T. L. (2020) 
Palabras Clave 
Psychosocial effects, salud mental, secuelas emocionales. 
Análisis 
         La presente categoría es considerada como uno de los pilares para el entendimiento de lo 
que se avecinaba en términos de salud física y emocional entorno a una problemática de 
magnitud histórica para gran parte de la población. Considerando los artículos relacionados al 
manejo de emociones, se evidenció que el estrés laboral, está proporcionalmente relacionado al 
temor al contagio y la incertidumbre sobre un futuro en las condiciones que muchos 
consideraban “normales”; planear un viaje, hacer reuniones familiares y eventos sociales, eran 
actividades que ayudaban a generar el equilibrio emocional necesario para sobrellevar las 
responsabilidades propias de la vida de las personas. En consecuencia, el rol del terapeuta 
ocupacional toma mayor importancia en esta nueva realidad, considerando que siempre será 
primordial la salud integral de los colaboradores para que todo marche de la mejor manera. 
Ahora, en una situación de crisis, se evidencia como muchas empresas se sobreponen 
rápidamente y velan por el bienestar de su personal, sin embrago falta aún bastante para que 
todas las entidades estén alineadas en cuanto a la importancia del cuidado y acompañamiento 




Nuevas alternativas de comunicación (40 citas) 
         Definición Operacional 
Cita 1 
       …” Escuchar es la parte más esencial de la comunicación de apoyo. En lugar de ofrecer 
consejos de inmediato, permita que las personas hablen a su propio ritmo y escuche atentamente 
para que realmente pueda comprender su situación y necesidades…” Inter-Agency Standing 
Committee. (2020) 
Cita 2 
       …. Si es posible, apoye a la persona para que lo vea y escuche cuando habla. Por ejemplo, si 
hay una ventana, hable con ellos por teléfono fuera de su ventana para que puedan verle, o si está 
disponible, puede intentar utilizar el software de video llamadas. Inter-Agency Standing 
Committee. (2020)  
Palabras Clave 
        Habilidades psicosociales, apoyo psicosocial, asertividad. 
Análisis 
      Desde la perspectiva de la normativa vigente en la Resolución 2646 de 2008, se considera 
que en esta categoría inciden significativamente los factores psicosociales intralaborales, 
específicamente aquellos que están asociados con las características de la organización del 
trabajo, la cual comprende en primera mediada las formas optadas para la comunicación de las 
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personas, el uso de la tecnología y lo concerniente a las demandas cualitativas y cuantitativas. 
Por lo tanto, al ligar esto último con la nueva normalidad, es un reto para los diferentes tipos de 
empleados establecer modalidades apropiadas de comunicación en medio de la virtualidad 
conservando la asertividad necesaria para el desarrollo de las buenas relaciones sociales. 
(Resolución N° 2646, 2008, p. 2). 
Análisis de la Subcategoría Información 
Hiperinformación (40 citas) 
         Definición Operacional 
Cita 1 
      …” Infórmese sobre lo que en realidad está sucediendo, no escuche los rumores y la 
información errónea…” Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la 
Salud. (2020). 
Cita 2 
      … Minimice el tiempo que dedica a mirar, leer o escuchar noticias que le causen ansiedad o 
angustia. Evite escuchar o seguir los rumores que le hagan sentir incómodo y procure aquellos 
con contenido positivo, alegres y entretenidos…” Organización Panamericana de la Salud y 
Organización Mundial de la Salud. (2020). 
Palabras Clave 




      Al hacer un paralelo entre la calidad de vida de las personas en contraste con la situación 
actual, es importante identificar que exponerse a cantidades desmesuradas de información, el uso 
de fuentes poco confiables y depender solo del voz a voz, puede generar mayores repercusiones 
en la salud mental de las personas. Por eso la OMS y la OPS han sumado esfuerzos para 
promulgar comunicados con frecuencia que permiten acceder a información de manera verídica, 
científica y con un sustento teórico. Se consideró la hiperinformación, como un elemento que se 
suma a la aparición de factores de riesgo psicosocial, dado que, por la necesidad de saber con 
exactitud cuál será el panorama cercano, se generan percepciones poco precisas sobre lo que es 
verídico y lo que no. Lo anterior, dificulta la circulación de información efectiva, generando 
conductas colectivas ligadas el temor, al miedo y a la incertidumbre de no saber qué sucederá 
con la integridad de la población. 
Desinformación (40 citas) 
         Definición Operacional 
Cita 1 
       …” Manténgase actualizado con información precisa sobre la COVID-19 y siga las medidas 
de seguridad para prevenir el contagio. “Descanse" de la cobertura mediática sobre COVID-19 
cuando sea necesario… Inter-Agency Standing Committee. (2020) 
Cita 2 
         …” Asegúrese de mantener una comunicación de buena calidad y de brindar 
actualizaciones precisas de la información a todo el personal. Haga que el personal rote entre las 
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funciones que crean un nivel alto de estrés y las que causan menos estrés…” Organización 
Panamericana de la Salud. (2020) 
Palabras Clave 
     Salud mental, comunicación, actualizaciones. 
Análisis 
      En su momento, marzo 2020, leer este cualquier tipo de comunicados asociados al Covid-19 
definitivamente más que proporcionar tranquilidad en la población, desencadenaba mayores 
índices de estrés debido a la hiperinformación, en la actualidad es un poco más factible darle 
manejo a la situación, sin embargo, aún se evidencian grandes repercusiones. De acuerdo con los 
comunicados expedidos por la OMS y la OPS, utilizados en la sistematización con el apoyo de 
ATLAS TI, se concluye que es muy usual que aquellas personas con empleos asociados a niveles 
académicos medios o bajos, sean quienes más mitifican lo concerniente a lo asociado a la 
pandemia, mientras que aquellos que antes de todo lo que sucede ya hacían un uso frecuente y 








Análisis de la Subcategoría Resultados 
Factores de Riesgo Psicosocial Identificados en Empleados a causa del Covid-19 (5 
0 citas) 
         Definición Operacional 
Cita 1 
      …” Se enfatiza que las medidas que marcarán la diferencia y ayudarán a restaurar el 
bienestar psicosocial en el ejercicio de la profesión son: contacto con familiares y amigos a 
través de las redes sociales, ejercicios de respiración que reducen la ansiedad, prácticas de 
actividad, alternativas al cuidado como la meditación, aromaterapia, musicoterapia, no consumo 
de bebidas alcohólicas, alimentos saludables y no calóricos, desarrollo de espiritualidad…” 
Silva, Batista de Carvalho, Leite y Oliveira (2020). 
 
Cita 2 
       …” Los talleres vivenciales, capacitaciones, talleres lúdico-pedagógicos, visitas guiadas, 
asesorías y otras herramientas de intervención son de vital importancia. Estas deben configurarse 
en tres momentos, uno de acompañamiento, uno de construcción y uno de autonomía; de esta 
manera, se favorecerá que la organización saludable desarrolle independencia y autonomía en su 
futuro…” Gutiérrez-Bolaño, E. N., Bermúdez-Lugo, M., Moreno-Chaparro, J. y Guzmán-Suárez, 




Herramientas de intervención, acompañamiento, independencia emocional. 
Análisis 
        En esta categoría, como pilar del presente trabajo de grado, se identificó lo siguiente; y es 
que, de acuerdo a la revisión documental realizada, se identificó que los riesgos psicosociales son 
predictivos, dado que están sujetos a las condiciones de las organizaciones previas y durante al 
desarrollo de las actividades de los trabajadores. Se consideró también el hecho de cómo la 
influencia de factores intralaborales y extralaborales entorno al desarrollo del trabajador, influyó 
en su estado de salud emocional, repercutiendo además en los sistemas próximos al mismo, tal es 
el caso de las familias y demás círculos sociales. Y finalmente se identificó una incidencia del 
estrés laboral como factor predominante en todo el Continente Americano, siendo el punto de 











     A continuación, como paso seguido para la comprensión específica de la información 
consolidada con el apoyo de la herramienta informática Atlas TI, se definieron 6 redes 
semánticas, las cuales, son definidas también como redes de significados (Figueroa) 1976. A 
través de las mismas, se posibilita al lector el conocimiento de conceptos, haciendo uso de 
lenguaje comprensible, conocido y que constituya relevancia en el marco de la lectura de 
determinada investigación. Vera, Pimentel, Batista (2005) 




Fuente: Elaboración propia 
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• Color amarillo: subcategorías, incluye palabras clave. 
• Color naranja: categoría principal. 
     
La figura anterior, de acuerdo a la codificación realizada con el apoyo del software Atlas 
TI, arrojó como resultado 3 subcategorías principales, siendo estas: empleados de primera línea, 
empleados formales y empleados no formales. Se consideraron aquellos términos relevantes en 
la sustentación de tales subcategorías, seleccionado aquellos términos clave con mayor 




















Figura 2  
Entorno familiar   
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
• Color purpura: subcategorías, incluye palabras clave. 
• Color azul: categoría principal. 
 
         La figura anterior, de acuerdo a la codificación realizada con el apoyo del software Atlas 
TI, arrojó como resultado 4 subcategorías principales, siendo estas: límites invisibles entre 
trabajo y familia, nuevas dinámicas familiares y laborales, Nuevos horarios laborales vs tiempo 
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con la familia y teletrabajo y familia Se consideraron aquellos términos relevantes en la 
sustentación de tales subcategorías, seleccionado aquellos términos clave con mayor incidencia y 
repetición a nivel de los artículos consultados concernientes al Continente Americano. 
Figura 3 
Entorno laboral  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
• Color rojo: subcategorías, incluye palabras clave. 
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• Color verde: categoría principal. 
       La figura anterior, de acuerdo a la codificación realizada con el apoyo del software Atlas 
TI, arrojó como resultado 5 subcategorías principales, siendo estas: interacciones sociales, 
nueva normalidad laboral, nuevas modalidades de trabajo, relaciones interpersonales y 
relaciones intrapersonales. Se consideraron aquellos términos relevantes en la sustentación de 
tales subcategorías, seleccionado aquellos términos clave con mayor incidencia y repetición a 



















Figura 4  
Factores de riesgo psicosocial 
 
Fuente: Elaboración propia 
• Color amarillo: subcategorías, incluye palabras clave. 
• Color azul: categoría principal. 
        La figura anterior, de acuerdo a la codificación realizada con el apoyo del software 
Atlas TI, arrojó como resultado 4 subcategorías principales, siendo estas: efectos causados 
por el distanciamiento social, efectos causados por la cuarentena, manejo de emociones y 
nuevas alternativas de comunicación. Se consideraron aquellos términos relevantes en la 
sustentación de tales subcategorías, seleccionado aquellos términos clave con mayor 








Fuente: Elaboración propia 
• Color verde: subcategorías, incluye palabras clave. 
• Color purpura: categoría principal. 
 
        La figura anterior, de acuerdo a la codificación realizada con el apoyo del software 
Atlas TI, arrojó como resultado 2 subcategorías principales, siendo estas: hiperinformación e 
información. Se consideraron aquellos términos relevantes en la sustentación de tales 
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subcategorías, seleccionado aquellos términos clave con mayor incidencia y repetición a 





Fuente: Elaboración propia 
• Color azul: subcategorías, incluye palabras clave. 
• Color rojo: categoría principal. 
        La figura anterior, de acuerdo a la codificación realizada con el apoyo del software Atlas TI, 
arrojó como resultado 3 apartados de términos puntuales, que destacaron lo más relevante en 
términos de resultados frente a la identificación de Factores de riesgo psicosociales identificados 





Las conclusiones de esta investigación, dan cuenta de los diferentes factores de riesgos 
psicosociales identificados en el Continente Americano, a partir de realizar una revisión literaria 
asociada a los efectos del Covid 19. 
Se identificó que de acuerdo a la población objeto de investigación, predominan más 
unos factores de riesgo que otros, el área intrínseca de cada sujeto se modifica y adapta de 
diferente manera de una persona a otra. De acuerdo a las necesidades socioeconómicas que 
pueda tener cada persona, asimismo se evidencia un mayor o menor grado de incidencia en la 
aparición de factores de riesgo. 
       Se identificó el aporte de América del Norte en cuanto a la publicación de artículos 
científicos que permiten la discusión sobre el panorama actual alrededor de los riesgos 
psicosociales a causa del Covid-19, lo anterior teniendo en cuenta que fue el primer Continente 
de América en investigar y publicar información de interés asociada a los efectos psicosociales 
de la pandemia en la humanidad. Se encontró un total de 17 artículos de origen norteamericano, 
dentro de los 50 artículos utilizados en el presente trabajo de grado. 
       El objetivo general propuesto, cumplió con su fin, en cuanto a la revisión documental de 
información de sustento teórico y científico, realizando una síntesis de 50 artículo de diferentes 
países de América y unos poco del continente europeo. La finalidad de abarcar otro tipo de 
literatura, en algunos artículos con énfasis en la seguridad y salud en el trabajo y en su gran 
mayoría con énfasis en psicología. Comprende la importancia de fortalecer los diferentes marcos 
conceptuales que otro tipo de investigación pueda aportar a un determinado proyecto. 
       De la misma forma, en respuesta al primer objetivo específico de la presente investigación,  
se encuentra una correlación entre la situación de salud pública que aqueja al mundo entero, con 
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la aparición e incremento de factores de riesgo psicosocial tal es el caso de las cargas de trabajo 
que exceden lo habitual, esto para el caso de los empleados de primera línea quienes por la 
importancia de su actividad en ningún momento han cesado, por el contrario se han expuesto a 
largas jornadas laborales que a su vez repercuten en la debida gestión de las interacciones 
sociales, respondiendo de diferentes maneras a demandas interpersonales e intrapersonales.      
      Además, se aplica también para la modalidad de teletrabajo y trabajo en casa, que, en muchos 
segmentos laborales, ha traspasado las barreras entre vida laboral y vida familiar, incidiendo así 
en el bienestar de la persona y el sistema que le rodea. 
      No obstante, en cuanto a las consecuencias psicológicas identificadas, es claro que los 
trastornos asociados al miedo, pánico y angustia se perciben con mayor frecuencia tanto en 
empleados formales como informales; a su vez tal somatización repercute en las familias y/o 
demás sistemas que rodean a las personas. 
     Entre tanto, se identifica también que dadas las nuevas modalidades laborales, sucede algo 
paradójico y es que mientras se quiere proteger el empleado del riesgo  físico, se expone este a su 
vez al riesgo psicosocial, y esto ocurre por situaciones como límites imperceptibles entre trabajo 
y tiempo de ocio, sobrecarga laboral, acceso desmesurado a fuentes de información poco 
confiables y ausencia de acompañamiento de líderes y coach que orienten el adecuado desarrollo 
de la persona dentro de sus mismas funciones. 
       Finalmente en respuesta a la pregunta problema y tras un exhaustivo e interesante análisis 
documental, se reconoce la incidencia de los siguientes factores de riesgo como los más 
representativos en tiempos de Covid-19, cargas de trabajo en exceso y demandas horarias más 
extensas de lo habitual, incertidumbre sobre la estabilidad laboral y la seguridad y salud en el 
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trabajo, sea este a distancia o presencial y déficit en la comunicación tanto con familia y amigos 
como con empleadores, dadas las nuevas dinámicas de interacción social. 
       Como riesgos psicosociales predominantes al interior de la revisión documental realizada se 
identifican, factores psicosociales intralaborales (la gestión de las organizaciones, las 
condiciones para el desarrollo de las tareas (trabajadores de primera línea) y las funciones y las 
jornadas de trabajo y las relaciones sociales del trabajador.  
       Como factores de riesgo psicosociales extralaborales se encontraron el entorno familiar de 
los trabajadores, las nuevas alternativas para el uso del tiempo libre y las condiciones 
socioeconómicas del trabajador. Lo anterior con incidencia directa en la productividad del 
trabajador y su motivación para el desarrollo de sus funciones. Finalmente, se reconoció el estrés 
laboral como agente particular en cuanto a las emociones expresadas por los trabajadores 
formales e informales, objeto de estudio en el Continente Americano durante los años 2019 y 
2020.  
      Por otra parte, se reconocen las consecuencias psicosociales del confinamiento, asociadas al 
desarrollo de la personalidad de los trabajadores. Los protocolos impuestos por motivo del 
Covid-19, repercutieron en el modo de asumir la afectividad y la importancia dada al 










Los riesgos identificados en los trabajadores formales e informales, tienen efectos sobre 
la salud y sobre factores psicosociales, por tanto, las prácticas de promoción y prevención se 
relacionarán con acciones dirigidas a la promoción de la salud y a la intervención y control de 
factores de riesgo psicosocial, así como al fortalecimiento y desarrollo de factores psicosociales 
protectores. 
Para identificar los diferentes riesgos a los cuales se expone el empleado, es necesaria la 
aplicación de los diferentes instrumentos a través de un profesional calificado y de acuerdo a las 
leyes vigentes y regulatorias. Sin embargo, se identificaron riesgos de carácter psicosocial más 
usuales con la finalidad de proponer prácticas adecuadas para intervenirlas. Otros tipos de riesgo 
como ergonómicos o de seguridad, cuales se identifican de acuerdo a instrumentos específicos, a 
pesar de que se relacionan entre sí, se tendrán en cuenta solo sus efectos en relación a los riesgos 
del cargo en cuestión. De esta manera, la vinculación de programas para iniciar buenas prácticas 
de promoción y prevención de riesgos psicosociales, surge como una alternativa para capacitar, 
mejorar y rediseñas aquellas acciones, condiciones y políticas de los trabajadores y empleadores, 
con el objetivo sostenible de beneficio mutuo para el empleado y las organizaciones a corto, 
mediano y largo plazo. 
        Se considera relevante dar continuidad a la investigación, como herramienta para el cierre 
de todo tipo de formación, pues es en este escenario donde el estudiante realiza un proceso 
autoevaluativo en torno a su tiempo en la academia, paralelo a su cotidianidad. No obstante, este 
trabajo de grado, se sirve de apoyo en el futuro proceso investigativo de colegas tanto del área de 
psicología como de otras áreas del conocimiento que deseen apoyar su investigación en el mismo 
y porque no, hacer de este un referente. 
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      Para concluir, se considera muy gratificante la labor investigativa, a lo largo del presente 
trabajo de grado, se hicieron visibles muchos momentos de aprendizaje y crecimiento tanto 
profesional como personal, por lo tanto, se recomienda motivar a la comunidad educativa en el 
fortalecimiento de las practicas investigativas, son un reto que vale la pena asumir. 
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Tabla 1  
Rejilla de Excel   
Fuente: Elaboración propia. 
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